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Mitra yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan Ikatan Alumni 
Pendidikan Geografi UHAMKA yaitu KAGEM. Permasalahan mitra yaitu pada kondisi 
Covid 19 untuk memutus perkembangan penularan virus corona, maka kebijakan 
pemerintah berupa Work Form Home. Kondisi tersebut berdampak juga terhadap proses 
pembelajaran, yang mengakibatkan munculnya problematika-problematika dilapangan 
salah satunya media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Hal ini dipengaruhi oleh 
factor infrastruktur jaringan, keterampilan guru, dan lainnya. Untuk itu, pada Program 
Kemitraan Masyarakat ini memberikan kesempatan untuk berbagi media pembelajaran 
yang dapat digunakan oleh guru pada masa Covid 19 melalui Webinar Zoom. Pada 
kesempatan diskusi di ikuti oleh 45 peserta, yang terdiri dari dosen pendidikan geografi, 
alumni dari bebagai sekolah, dan praktisi dari BNPB dan Disfotrud. Materi diskusi berupa 
tantangan dan problem di masa Covid 19, Platform Pembelajaran secara Daring, Ina Risk, 
dan Work Sheet. Luaran dari kegiatan berupa video kegiatan yang di upload pada Youtube, 
berita kegiatan yang di upload pada gallery Web FKIP Uhamka dan draft jurnal yang akan 
















Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
 
Puji dan syukur, selalu terlimpahkan kepada Allah SWT, atas berkah dan 
karunianya sehingga proposal Program PKM Peningkatan Strategi Pembelajaran Guru 
Geografi Berbasis Teknologi di Era 4.0 dapat tersusun dengan lancar.  
Selaku akademisi Perguruan Tinggi UHAMKA memiliki kewajiban memenuhi 
Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian, dan AIKA. 
Untuk itu, proposal Kegiatan PKM ini sebagai salah satu bentuk upaya pengabdian 
Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UHAMKA kepada sekolah-sekolah mitra.  
 Hasil dari kegiatan Program PKM ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
kepada guru-guru di lingkungan mitra dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Analisis Situasi 
Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat 
menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh 
infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Dari 
berbagai penelitian, metode penyebaran utama penyakit ini diduga adalah melalui 
droplet saluran pernapasan dan kontak dekat dengan penderita. Covid 19 pertamakali 
dilaporkan oleh pemerintah Cina di Wuhan pada tangal 31 Desember 2019, yang 
selanjutnya menyebar ke seluruh dunia dan menjadi masalah darurat kesehatan 
international (Kang, Choi, Kim, & Choi, 2020). Pemerintah di Indonesia pertama 
kali melaporkan bahwa penduduk Indonesia positif Covid 19 pada tangal 2 Maret 
2020 yang menimpa dua orang (Kompas, 2020). 
Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia mencapai angka 9.771 
pada tangal 29 April 2020. Kasus positif COVID-19 paling banyak berasal dari DKI 
Jakarta, sehingga Jakarta menjadi episentrum persebaran virus corona (detiknews, 
2020). Kasus terkonfirmasi Covid 19 di Jakarta tertangal 29 April 2020 yaitu 4.033 
kasus positif, 2.002 dirawat, 412 sembuh, 381 meningal, dan 1.238 isolasi mandiri 
(https://corona.jakarta.go.id/id). Di Jakarta Covid 19 sejak 15 Maret 2020 
mengakibatkan system bekerja dari rumah atau Work Form Home (WFH). Pada 
tangal 10 April 2020 untuk memutus rantai pernyebaran virus korena Gubernur DKI 
Jakarta mengeluarkan pertauran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini 
berdampak pada salah satunya peliburan sekolah atau proses pembelajaran 
berlangsung di rumah. 
Pendidikan mempunyai tanggungjawab besar   untuk   menyiapkan generasi   
yang mampu berperan aktif dalam pembangunan Negara Indonesia yang luas dengan 
beribu-ribu pulau serta banyaknya fenomena bencana alam. Melalui mata pelajaran di 
sekolah, generasi mendatang mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan 
hidup untuk masa mendatang (Susilawati & Sumarhadi., 2017).  
Perwujudan pendidikan yang berkualitas menjadi tanggung jawab semua pihak, 
terutama adalah tanggung jawab pelaksana pembelajaran di sekolah. Untuk 
mengatasi era globalisasi dalam dunia pendidikan, upaya memenuhi kebutuhan, 
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keberadaan dan keprofesionalan guru harus terus menerus ditingkatkan (Suhairini, 
2014). Menurut Mulyasa (2007), profesionalisme guru di Indonesia masih sangat 
rendah, hal tersebut disebabkan karena belum adanya perubahan pola mengajar dan 
sistem konvensional ke sistem kompetensi dan beban kerja guru yang tinggi. 
Kualitas pembelajaran merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi 
kualitas interaksi antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran khususnya 
dalam pembelajaran geografi. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembelajaran 
sangat tergantung pada: guru, siswa, sarana pembelajaran, lingkungan kelas, dan 
budaya kelas (Erman, 2018). 
 
1.2 Permasalahan Mitra  
Pada kondisi Covid 19 untuk memutus perkembangan penularan virus corona, 
maka kebijakan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Bersaka Besar (PSBB) 
melalui Work Form Home. Kondisi tersebut berdampak juga terhadap proses 
pembelajaran, yaitu proses pembelajaran dilaksanakan di rumah termasuk ujian 
semester dan nasional. Hal ini mengakibatkan munculnya problematika-problematika 
dilapangan salah satunya media pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu media 
yang efisien dan tercapianya capaian dari proses pembelajaran tersebut. Kondisi ini 
dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti: infrastruktur pembelajaran, keterampilan 
guru, dan keterampilan siswa. Untuk itu, pada Program Kemitraan Masyarakat ini 
memberikan kesempatan untuk berbagi media pembelajaran yang dapat digunakan oleh 











BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 
 
2.1 Solusi yang Ditawarkan 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian permasalahan mitra, 
maka solusi yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini kepada mitra 
yaitu disajikakan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Solusi yang Ditawarkan 
No Aspek Permasalahan Pendekatan Solusi Implementasi Rill 
1 Metode Pembelajaran Diskusi, sharing, 
dan pelatihan 




2 Media Pembelajaran Diskusi, sharing, 
dan pelatihan 
Platform online dan offline 
 
2.2 Target dan Luaran 
 Target luaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yaitu 
difokuskan kepada pemahaman potensi bencana area sekitar dan keterampilan mitigasi 
bencana (Tabel 2). 
Tabel 2. Fokus Target Luaran 
No Jenis Luaran Indikator  Capaian 
1 Publikasi Ilmiah di jurnal ber ISSN/ prosiding  Draf 
2 Publikasi pada media masa atau video (cetak/elektronik) Publish 
3 Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam 
bidang ekonomi 
Tidak ada 
4 Peningkatan kuantitas dan kualitas produk Tidak ada 
5 Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat ada 
6 Peningkatan ke tentraman/kesehatan masyarakat (mitra 
masyarakat umum) 
Tidak ada 
7 Jasa, Model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang Tidak ada 
8 Hak kekakyaan intelektual (paten, paten sederhana, hak 
cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk 
industri, perlindungan varietas tanaman, perlin dungan 
topografi)  
Tidak ada 





BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan 
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan secara Webinar melalui aplikasi Zoom, kegiatan 
Program Kemitraan Masyarakat dilaksanakan Bulan Januari sampai Mei 2020. 
Pelakasanaan kegiatan pelatihand ilakukan pada Hari Senin-Rabu tangal 20-22 April 2020. 
 
3.2 Metode Pelatihan  
3.2.1 Perencanaan : 
Pada tahap perencanaan kegiatan program PKM hal yang dilakukan yaitu: 
1) Membuat proposal kegiatan 
2) Menentukan jadwal rencana kegiatan 
3) Koordinasi dan membuat surat pernyataan kerja sama dengan mitra 
4) Mengundang mitra 
5) Menyiapkan narasumber, alat, bahan, dan materi kegiatan. 
 
3.2.2. Pelaksanaan Kegiatan 
Metode pelaksanaan kegiatan Program PKM yaitu: melalui diskusi permasalah dan 
pengalaman pembelajaran yang di lakukan oleh guru pada masa covid 19. Serta, 
berdisuksi dengan para praktisi terkait perkembangan media pembelajaran secara 
online dengan platform secara gratis. 
 
3.2.2 Evaluasi dan Refleksi  
Evaluasi dan refleksi dalam kegiatan Program PKM ini juga membahas terkait jalannya 
kegiatan program. Evaluasi dan refleksi dapat berupa masukan dari peserta kegiatan dan tim 














4.1 Kelayakan Perguruan Tinggi 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (selanjutnya disebut 
UHAMKA), merupakan salah satu perguruan tinggi swasta milik persyarikatan 
Muhammadiyah yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai salah satu amal usaha 
Muhammadiyah UHAMKA adalah perguruan tinggi berakidah Islam yang bersumber 
pada Al Qur’an dan As-Sunah, serta berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, 
UHAMKA untuk melaksanakan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 
maka berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada 
Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat 
menurut tuntunan Islam. Terkait pengabdian masyarakat, UHAMKA memiliki 
lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) sebagai lembaga yang 
dapat menaungi kegiatan pengabdian masyarakat. 
 
4.2. Kualifikasi Tim Pelaksana 
Program Studi Pendidikan Geografi UHAMKA, merupakan salah satu 
program studi di lingkungan UHAMKA yang terakreditasi A, sehingga secara 
rekongnisi sudah memiliki identintas baik di BAN PT. Selanjutnya, Program Studi 
yaitu tim pelaksana kegiatan memiliki SDM (Tabel 4.1), yang relevan dengan 
geografi, seperti: Ketua dan Anggota merupakan bidang ilmu geografi, yang sebagai 
pengampu mata kuliah bidang geografi, serta multimedia pembelajaran geografi. Daya 
dukung lainnya, Program Studi memiliki laboratorium yang relevan dengan kajian 
geografi. Laboratorium Pendidikan Geografi UHAMKA memiliki berbagai alat terkait 
kajian hidrologi, geologi, geomorfologi, SIG dan Penginderaan jauh, dan Kartografi. 
Untuk itu, kegiatan Program PKM  ini relevan dengan kualitas Program Studi 
Pendidikan Geografi dan SDM yang tersedia. Kondisi tersebut sebagai dasar bahwa 
Perguruan Tinggi UHAMKA khususnya Program Studi Pendidikan Geografi, 
memiliki kelayakan dalam melakukan pengabdian masyarakat terkait kesiapsiagaan 





Tabel 4.1 Kelayakan TIM 
No  Nama Peran Keahlian Tanggung Jawab 




teknis kegiatan, dan 
narasumber. 
2 Drs. Tricahyono N.H, 
M.Si 



























BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
5.1 Hasil Kegiatan 
A. Peserta Kegiatan 
Peserta kegiatan berdasarkan partisipan terdiri dari 41 orang, yang berasal dari 
berbagai instansi baik pendidikan yaitu sekolah swasta dan negeri, dan lembaga non 
pendidikan yaitu BNPD, Dissurpotrudau, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 
Provinsi Banten (Gambar 5.1). Untuk peserta, yang mengisi daftar hadir menggunakan 
googel form di sajikan pada Tabel 5.1. 
 
Gambar 5.1 Peserta Kegiatan 
Tabel 5.1 Daftar Pserta Kegiatan 
No Nama lengkap Peserta Instansi 
1 Cahya Pandu Putra, S.Pd SMA Mardi Waluya 
2 Letda Sus Wira Fazri Rosyidin Dissurpotrudau 
3 Dewi Ratna Sari, S.Pd SMA Muhammadiyah Toboali 
4 Bambang Permadi, S.Pd SMAIT Gema Nurani 
5 Anita Galuh SMA Yadika 12 
6 Muhamad Aji Ramdani, S.Pd SMAN 1 Ciomas Kab. Serang 
7 Tinneke Hardianti, S.Pd SMA Muhammadiyah 12 Jakarta 
8 Tinneke Hardianti, S.Pd SMA Muhammadiyah 12 Jakarta 
9 Atih Hartatih, S.Pd SMAIT Qur'an elTAHFIDH 
10 Nia Anggraeni, S.Pd Yayasan Sirojul Falah 
11 Rifkhi Firdaosyi, M. Pd Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi 
Banten 
12 Rosthavita Yollanda Rosyid, 
S.Pd 
MA Ar-Rasyidiyyah Koja 
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13 Muhamad Iqbal, S.Pd SMA Widya Nusantara Kota Bekasi 
14 Aisyah Anastiti S.Pd SMA Jaya Suti Abadi 
15 Selhi Nur Alfiah, S. Pd SMAN 19 KAB. TANGERANG 
16 Niko Bayu Kumoro Aji SMA YAPPEND 
17 Drs. Winarno, M.Si Prodi geografi. 
18 Gianti Diah Hastarini S.Pd SMA Budi Mulia 
19 Umi Hani Fitriyani Alumni Geografi UHAMKA, 2014. 
20 Drs Hartono, MPd Uhamka 
 
B. Susunan Kegiatan 
Pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat dilaksanakan pada Bulan 
Januari sampai Mei 2020. Pelaksanaan kegiatan pelatihan tanggal 20 sampai 22 April 
2020 melalui webinar aplikasi zoom. Rincian pelaksanaan kegiatan program PKM 
disajikan pada Tabel 5.2. 
Tabel 5.2. Susunan Kegiatan PKM 
No Jam Kegiatan Penanggung Jawab 
1 Tanggal 20 April 2020 
 09.00-12.00 Rapat persiapan program  Tim 
2 Tanggal 21 April 2020 
 13.00-16.00 Koordinasi dengan mitra 
dan Technical meeting 
Tim 
4 Tanggal 22 April 2020 
a 13.00-13.15 Pembukaan  Dr. MB. Ali Syaban, M.Pd 
(Ketua Program Studi 
Pendidikan Geografi) 
b 13.15- 13.30 Materi 1 
(Problematikan dan hasil 
riset terkait pembelajaran 
selama WFH) 
Sit Dahlia, S.Pd., M.Sc 
c 13.30-13.45 Materi 2 
Pembelajaran Bebrasis 
Project 
Drs. Tricahyono NH, M.Si 
 
d 13.45-14.00 Materi 3 
Platform Pembelajaran 
Secara Online dan Offline 
Agung Adiputra, S.Pd, M.Si 
e 14.00-14.15 Materi 4 
Ina Risk 
Tasril Mulyadi 
f 14.15-14.30 Diskusi dan Tanya jawab Tim 






C. Problematika Work Form Home (WFH) 
Proses pembelajaran yang berlangsung di rumah menurut hasil riset 
menghasilkan respon disajikan pada Tabel 5.3, yaitu berupa komentar positif dan 
negative. Hasil respon secara positive menunjukkan bahwa 20% peserta merasa 
bisa santai belajar di rumah, dan respon negative menunjukkan bahwa 80% siswa 
merasa tugas lebih banyak dari pada kuliah off line. 
Tabel 5.3. Refleksi Pembelajaran Daring di Masa Covid 19 
 
Sumber: Christin Wibowo, 2020  
 
Menurut hasil diskusi dengan peserta kegiatan kuliah secara daring dapat 
menimbulkan problematika berupa: infrastruktur jaringan berupa keterbatasan 
kuota, adaptasi bagi guru khsuusnya guru yang berada pada usia lanjut, alat ukur 
yang belum teridentifikasi dalam mengukur outcome, serta daya serap siswa. 
 
D. Pembelajaran Berbasis Project 
Pembelajaran berbasis project merupakan salah satu soluasi yang ditawarkan 
pada masa Covid 19 ini. Hal ini lebih bersifat pembelajaran secara Blanded learning, 
yaitu kombinasi pembelajaran secara tatap muka menggunakan daring dan project 
kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi keterbatasan kuota dari siswa. Sebagai 
contoh, proses kegiatan pembelajaran berbasis project secara multimedia yaitu 
menyusun Geoploi sebaran fauna dan game ular tangga Negara manju (Gambar 5.2). 
Selain itu, selama WFH untuk memotivasi siswa dan mengurangi kejenuhan proses 




Gambar 5.2. Materi Pembelajaran Berbasis Project 
 
Gambar 5.3. Pembelajaran Berbasis Game 
 
E. Platform Pembelajaran Secara Online dan Offline 
Penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran geografi diharapkan untuk 
menghasilkan outcome sesuai tujuan pembelajaran dapat dilaksanakan bersifat 
menyenangkan, fleksibel, dan solutif. Untuk itu, proses pembelajaran geografi 
selama WFH terdapat platform yang digunakan baik secara online dan offline. 
Platform online berupa googel class room, Edmodo, Schoology, OpenOLAT, 
Moodle, Khan Academy, kahoot, Ruang Guru, Instagram, Youtube, dan lain-lain 
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(Gambar 5.4). Platform offline secara geografi dapat menggunakan boardgame 
berupa media permainan seperti monopoli, atlas, dan globe (Gambar 5.5). 
 
 
Gambar 5.4. Media Pembelajaran Platform Online 
 
 







F. Ina Risk dan Slido. Com 
Selama Covid 19 ini, selain platform-platform diatas terdapat media pembelajaran 
yang di dukung oleh BNPB sebagai wujud peningkatan pemahaman siswa terkait 
bencana Covid 19 yaitu melalui aplikasi inaRISK (Gambar 5.6). Aplikasi inaRISK 
merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat lokasi siswa terhadap 
bencana. Hal ini diharapkan siswa dapat belajaran dengan menyenangkan, serta 
meningkatkan pengetahuan siswa terhadap kondisi bencana lingkungan sekitar, 
pengalaman belajar tersebut juga dapat siswa share pada halaman Instagram mahasiwa 
(Gambar 5.7). 
 
Gambar 5.6. inaRISK 
 





Selain itu, terdapat aplikasi slide.com yang merupakan apliakasi yang 
memebrikan evalaluasi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memberi 
tanggapan atau komentar dalam proses pembelajaran. Sebagai masukan pada proses 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru (Gambar 5.8). 
 
Gambar 5.8. Aplikasi slido.com 
Selain itu, untuk mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran dapat 
dilakukan dengan game berupak work sheet yaitu berupa teka teki gambar atau 
identifiaksi istilah (Gambar 5.9). 
 





Luaran dari kegiatan ini yaitu berupa: 
1. Draft Jurnal yang akan di submit pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas 
Negeri Medan, yang terindeks Sinta 3 
2. Vidio kegiatan yang di Upload pada Youtube: https://youtu.be/-yW7SmZmS4k  






















BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Kondisi Covid 19 mengakibatkan kondisi darurat dalam proses pembelajaran, yang 
menutut pembelajaran harus lebih inovatif. Guru di tuntut memiliki keterampilan 
menciptakan media pembelajaran yang menarik untuk tetap terpenuhunya capaian 
pembelajaran pada masa Covid 19. Untuk itu guru dapat menggunakan metode yang 
bervariasai dan berbagai media yang tersedia, berupa platform secara online dan 
offline. Secara online berupa googel class room, Edmodo, Schoology, OpenOLAT, 
Moodle, Khan Academy, kahoot, Ruang Guru, Instagram, Youtube, dan lain-lain. 
Platform offline secara geografi dapat menggunakan boardgame berupa media 
permainan seperti monopoli, atlas, dan globe. Selain itu, dapat memanfaatkan aplikasi 
inaRISK berupa aplikasi media pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman 
siswa terdapat kondisi bencana dilingkungan sekitar. 
 
6.2. Saran 
Saran dari hasil kegiatan program Kemitraan Masyarakat yaitu: 
1. Guru memiliki antusiasme dalam meningkatkan kapasistas mereka dalam memberi 
materi pembelajaran, untuk itu berbagi informasi media pembelajaran sebagai 
lembaga pencetak calon guru merupakan penting. Untuk itu, kontinuitas dari 
program kegiatan merupakan penting 
2. Perlu ada kerjasama anatara pihak pendidikan geografi UHAMKA dengan guru 
dalam menemukan solusi-solusi konkrit terkait problematika proses pembelajaran 
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Lampiran 1. Realisasi Anggaran  
Kegiatan Qty Nominal Total 
1. Honorium 
a. Honor Narasumber 3  Rp             500,000   Rp          1,500,000  
b. Honor Host Kegiatan 1  Rp             200,000   Rp             200,000  
Sub Total      Rp         1,700,000  
2. Bahan Habis Pakai   
a. Pulsa Komunikasi dan paket internet 1  Rp             450,000   Rp             450,000  
b. Pembelian aplikasi zoom 1  Rp             300,000   Rp             300,000  
c. Desain sertfikat, flyer 1  Rp             100,000   Rp             100,000  
d.  Jilid dan Fotocopy Proposal 
Kegiatan 3  Rp               35,000   Rp             105,000  
e. Jilid dan Fotocopy Laporan kegiatan 5  Rp               80,000   Rp             400,000  
i. Penyusunan naskah Publikasi pada 
website dan jurnal ber ISSN 1  Rp             200,000   Rp             200,000  
j. Konsumsi Rapat dan Pelaksana Tim 
PKM (@11 orang x Rp. 25.000 x 3 
Kegiatan) 3  Rp             275,000   Rp             825,000  
k. Pembuatan sertifikat tim dan peserta 1  Rp             150,000   Rp             150,000  
l. Administrasi pembayaran submit 
jurnal 1  Rp             250,000   Rp             250,000  
m. pembelian matrai 2  Rp               10,000   Rp               20,000  
Sub Total      Rp         2,800,000  
3. Perjalanan       
a.Transport Rapat       
ketua (@1 orangx 2 rapat  x 
Rp.100.000) 2  Rp             100,000   Rp             200,000  
Anggota  (@1 orangx 2 kali rapat  x 
Rp. 100.000) 2  Rp             100,000   Rp             200,000  
Mahasiswa (@ 2 orangx 2 kali rapat  x 
Rp.50.000) 2  Rp             100,000   Rp             200,000  
b. Transport Pelaksanaan Kegiatan       
ketua (@3 kali kegiatan x Rp.100.000) 3  Rp             100,000   Rp             300,000  
Anggota  (@3 kali kegiatan x Rp. 
100.000) 3  Rp             100,000   Rp             300,000  
Mahasiswa (@ 2 orang x Rp. 50.000x 3 
kali kegiatan) 3  Rp             100,000   Rp             300,000  
Sub total      Rp         1,500,000  
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